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i  Boğaziçi'nin Kara de- 1  
niz 'e açıld ığı noktayı 
çok iy i görebilen bir 
konumda, çevrelerin­
deki yeşil örtüyle bü­
tünleşen Maslak Ka­
sırları 7 9. yüzyıl son­
ları Osmanlı mimarlı­
ğ ı ve süslemeciliğinin 
seçkin örneklerin- 
I  dendir. M
Bugün Maslak Kasırları’nın bu­
lunduğu çevrede ilk yapılaşmala­
rın Sultan 11. Mahmut dönemin­
de (1808-1839) başladığı ve bu böl­
genin, Sultan II. Abdülhamit’in 
veliahtlığı döneminde bir av ve 
dinlenme yeri olarak önemini ko­
ruduğu bilinmektedir. Bu sıralar­
da tarih sahnesine çıkan ve bölge­
ye özel bir hareketlilik kazandıran 
Maslak Kasırları’nm ne zaman ve 
kimin tarafından yaptırıldıklarıysa 
kesin olarak saptanamamakta an­
cak büyük bölümüyle Sultan Ab- 
dülaziz döneminde yaptırıldıkları 
sanılmaktadır. Kasr-ı Hümâyûn, 
Mabeyn-i Hümâyûn ve Limon- 
luk’u, Çadır Köşkü ve Paşalar Da­
iresi bu yapılar grubundan günü­
müze kadar ayakta kalabilen bö­
lümlerdir.
Boğaziçi’nin Karadeniz’e açıldı­
ğı noktayı çok iyi görebilen bir ko­
numda, çevrelerindeki yeşil örtüy­
le bütünleşen bu yapılar 19. yüz­
yıl sonları Osmanlı mimarlığı ve 
süslemeciliğinin seçkin örnekleri­
dirler.
Sultan II. Abdülhamit’in çalış­
ma ve yatak odalarının bulundu­
ğu Kasr-ı Hümâyûn bu sultanın
tahta çağrılmasına tanık olmuştur 
ve bu yönüyle Osmanlı tarihi açı­
sından özel bir önem taşımaktadır.
Günümüzde Kasr-ı Hümâyûn 
bir müze-saray olarak gezilebil- 
mekte, Mabeyn-i Hümâyûn ve 
Çadır Köşkü’nde kafeterya hiz­
metleri verilmektedir. Çevredeki 
geniş yeşil alansa bir rekreasyon 
alanı olarak örgütlenmiş ve İstan­
bulluların hizmetine girmiştir.
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